


































的极具潜力的新兴市场。有资料表明, 67% 的荷兰人、83% 的法国







系列 The Consider ed。这个系列的产品都不使用人造鞋材,并尽可
能地减少运输过程中需要消耗的能量,降低对气候变化的影响。与












































鉴定; 1995 年 8 月,上海建立了以无污染的液化气代替汽油的绿
色车队; 1996年 8 月, 海尔集团通过 I SO14000 国际环境管理体系
的认证,成为我国第一家全部产品整体通过绿色产品论证的企业 ;
现在可回收再生的卫生纸、对人体无害的真丝产品等也已获得国















鼓励消费者更多地消费产品。除此之外, IS O14000 环境管理体系
成为世界各国企业跨越"绿色壁垒" 的重要跳板, 而我国企业对此






















销组合。国际绿色营销因素大致有 6 个 P, 即产品( Pr oduct)、价格
( Pr ice)、渠道( Place)、促销 ( Pr omotion)、权力 (Pow er ) 和公共关
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满意度调查等,不断的提供" 超值" 服务,大幅度改善服务质量, 建
立更优质电子政府。
综上所述,电子政府的建构应参考顾客认知价值, " 以客户为
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